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En la actualidad el motivar al recurso humano representa una parte muy 
importante en todas las organizaciones. En la Empresa Agropecuaria GR EIRL. 
los trabajadores se encuentran no tan motivados y su desempeño es bueno mas 
no excelente, es por ello que esta investigación tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre la motivación laboral y el desempeño de los 
trabajadores. Este estudio fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo-correlacional, 
teniendo como población a 42 trabajadores de la Agropecuaria GR EIRL. Se 
realizó una encuesta por lo que se efectuó un cuestionario de 30 preguntas los 
que luego se procesaron en el programa SPSS V.22. Concluyendo que existe 
relación positiva muy fuerte (Ver Tabla N°06) entre la motivación laboral y el 
desempeño de los trabajadores con un coeficiente de correlación de 0,936 a un 
nivel de significación del 5%; además se pudo percibir que uno de los problemas 
que al 78,6% del personal le genera malestar es que la empresa no brinda 
reconocimientos ni incentivos (Ver Tabla N°15), tampoco realiza capacitaciones 
para todos ya que así lo mencionó el 66.7% de encuestados (Ver Tabla N°16) 
mientras que por otro lado el 42.9% de trabajadores mencionan estar interesados 
en tomar cursos de capacitación (Ver Tabla N°14); son estos algunos de los 
factores que hacen que el personal no mejore su desempeño, por lo que se debe 
de tomar en cuenta para que de esta manera los trabajadores se sientan más 
identificados con la empresa y den lo mejor de sí mismos.  
 











Today, motivating human resources is a very important part of all organizations. In 
the Agricultural Company GR EIRL. The workers are not so motivated and their 
performance is good but not excellent, that is why this research aimed to 
determine the relationship between labor motivation and workers' performance. 
This study was applied, descriptive-correlational level, having as a population 42 
employees of the GR EIRL Agropecuaria. A survey was conducted so a 
questionnaire of 30 questions was carried out and then processed in the SPSS 
V.22 program. Concluding that there is a very strong positive relationship (see 
Table N ° 06) between the labor motivation and the performance of the workers 
with a correlation coefficient of 0.936 at a significance level of 5%; In addition, it 
was possible to perceive that one of the problems that 78.6% of staff generates is 
that the company does not offer recognition or incentives (see Table N ° 15), nor 
does it carry out trainings for all, as mentioned by 66.7% Of respondents (see 
Table No. 16), while on the other hand 42.9% of workers are interested in taking 
training courses (see Table No. 14); These are some of the factors that make the 
staff does not improve their performance, so it must be taken into account so that 
in this way workers feel more identified with the company and give the best of 
themselves. 
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